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As sulfonamidas são antibióticos amplamente utilizados, sendo frequentemente encontrados em corpos
d'água. Porém, existem poucos dados sobre efeitos destes compostos em organismos aquáticos. Juvenis de
pacu foram expostos às concentrações subletais de 0 (Controle), 60 (G60) e 600 (G600) mg.L-1 de
sulfametazina por 96 horas. O delineamento experimental consistiu de 3 tratamentos, com 3 repetições e 5
peixes por aquário. Ao final do período experimental os peixes foram anestesiados e amostras de sangue
coletadas para análise do eritrograma e leucograma. Os peixes foram sacrificados e o tecido hepático
coletado para a análise da atividade da catalase (CAT) e glutationa S-transferase (GST). As médias dos
dados foram comparadas pelo teste de Tukey. Os peixes dos G60 e G600 apresentaram menor concentração
de Hemoglobina Corpuscular Média e maior Volume Corpuscular Médio em relação ao Grupo Controle,
entretanto, não houve alteração no leucograma. A exposição à sulfametazina diminuiu a atividade de CAT
no Grupo 600. Apesar de subletais, concentrações de 60 e 600 mg.L?¹ de sulfametazina tiveram efeitos na
fisiologia do pacu. Os dados são úteis para delineamentos futuros e recomendação de concentrações
máximas permissíveis de sulfametazina no compartimento aquático.
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